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Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis hubungan timbal balik antara nilai tukar 
riil rupiah dan ekspor netto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dalam bentuk data runtun waktu (time series) kuartalan nilai tukar riil dan 
ekspor netto Indonesia  dari  kuartalan pertama 1991 sampai kuartalan kedua 2013. 
Model penelitian yang digunakan yaitu model  Vector Autoregression  (VAR). Hasil 
penelitian data  menunjukkan bahwa nilai tukar riil rupiah tidak memiliki hubungan 
kausalitas terhadap ekspor netto. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat 
menambah tahun penelitian untuk mengetahui apakah dalam jangka yang lebih 
panjang nilai tukar riil dan ekspor netto memiliki hubungan kausalitas dengan 
menggunakan metode yang lain.
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